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	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh rotasi kerja, komunikasi interpersonal, iklim organisasi dan gaya
kepemimpinan terhadap motivasi kerja aparatursecara parsialdan simultan (2) pengaruh rotasi kerja, komunikasi interpersonal,
iklim organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparatursecara parsialdan simultan, (3) pengaruh motivasi kerja terhadap
kinerja aparatur (4) untuk mengetahuipengaruh rotasi kerja, komunikasi interpersonal, iklimorganisasi dan gaya
kepemimpinanterhadapkinerja asn melalui motivasi kerja aparatur. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah rotasi kerja,
komunikasi interpersonal, iklim organisasi dan gaya kepemimpinanterhadap motivasi kerja dan dampaknya terhadap
kinerjaaparatur dengan jumlah responden sebanyak 67 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa rotasi kerja, komunikasi
interpersonal, iklim organisasi dan gaya kepemimpinanbaik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap motivasi kerja
aparatur, rotasi kerja, komunikasi interpersonal, iklim organisasi dan gaya kepemimpinanbaik secara parsial maupun simultan
berpengaruh terhadap kinerja aparatur, hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa motivasi kerja berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja aparatur, kemudian rotasi kerja, komunikasi interpersonal, iklim organisasi dan gaya kepemimpinanmempunyai
pengaruh tidak langsung terhadap kinerja aparatur dan hasil pengujian efek mediasi dapat disimpulkan bahwa rotas kerja,
komunikasi interpersonal, iklim organisasi dan gaya kepemimpinan mempunyai efek atau dampak baik langsung maupun tidak
langsung terhadap kinerja aparatur melalui motivasi kerja
Kata Kunci: 	Rotasi Kerja, Komunikasi Interpersonal, Iklim Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Kinerja
Aparatur.
 
